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(Departm e nt of Pathogenic Fll ngi, Divisio n of P hylogen etic畠)
西村は本年度から日本微生物資源学会の会長に就任し
た.
ま た, 西村が代表とな っ て申請した, 本年度文部科学
省か ら公募された科学技術振興調整費, 先導的研究等の
推進, 知的基盤整備で ｢病原真菌 ･ 放線菌過伝資源の 国
際的拠点形成の 為の基盤整備+ が採択された .
外国人研究者と して は, 来日 し て い た楊 発校数授
( 中国ハ ル ビ ン 医科大学附属第二 医院皮膚科) が , 2001
年5月22 日に研究を終了 して 帰国した . ま た, 王 題博
士 (中国苦杯大学医学部病魔生物学教室講師) が2001
年5月1日 に釆E] し, 2002年3月31日まで の予定で , ミ
ト コ ン ドリ ア の チ ト ク ロ ー ム b過伝子に よる真菌の同定,
分構, 進化お よび新規抗真菌剤の活性評価に つ い て 研究
して い る . Iまか に C OE非常勤研究員と して 今西由巳博
士が4月1日から, 遠藤成朗博士が12月1 日から勤番し
て い る . ま た大学院生と して パ リダ ･ ア プリ ズ (リ サ ー
チ ア シ ス タ ン ト) が, 研究生と して高橋容子が , そ れぞ
れ研究に従事して い る.
｢真菌形愚形成の メ カ ニ ズ ム 解明+ と
■題して 医真菌分
子技術研究会を当分野が中心とな っ て 7月 5 日およぴ6
Elの 2日間にわた っ て開催 した . 申請者の鈴木孝仁教授
(奈良女子大) を始めとし て , 全国か ら 7名 の 参加者を
中心とし て , 活発な討議を行な っ た ,
研 究概要
1 . Ca ndida albica TLSの 形態変換に関する研究
C. albic a ns は酵母塾生青か ら菌糸型生育に 変換する
二形性を示し, 菌体を取り巻く環境の変化に適応して い
ると考えられ て い る . こ の形態変換メ カ ニ ズ ム の 解明は,
新 し い作用機作に よる抗真菌剤の開発に?ながると期待
される . 二形性変換の制御機構を解明するため に , 形態
変換時に発現量が変化する適伝子群巷differe ntialdis-
play法を用い て獲得した . 環在, 得られ た遺伝子の機能
解析を進めて いる .
2 . Cry pto c o c c u sneoform anB の 染色体に関する研究
Flloba sidlella neofoT･TTL a n S(Cry ptoc occ usnc ofor-
m an s) の染色体を パ ル ス フ ィ ー ル ド電気泳 軌 こより分
離し, 本菌の幾 つ か の遭伝子をサ ザ ン ハ イ プリ グイ ゼ ー
シ ョ ン に より検出し, 交配行動と鞄色体の挙動と の関連
を検討 して いる .
3 , AspeT
.
gillu8/uTnigatus の病原因子に関する研究
近年AspergulusfLm igatu sは先進各国におい て , も っ
とも重要な深夜性真菌症起因菌とな っ て い る . 我々 はA.
fu TntgatuSの培養上帝が好中球, マ ク ロ フ ァ ー ジ など の
白血球の機能に対し強力な傷害性を持つ ことを示し, さ
らに , 培養上滑の投与に より A. fuTnlgatus感染 マ ウ ス
の生存率が有意に低下する ことを明らか に した . 培養上
帝の分析で はグリオ トキ シ ン とともに
, 未知の ピ ー ク も
検出され, 現在, 病原因子との関連か ら活性物質 の本態
の解明を進めて いる .
4. チ ト ク ロ ー ム b遺伝子に基づく真菌の同定 . 診断及
び系統解析
我々 私 兵薗資源開発分野と協力し , ミ ト コ ン ド リ ア
I)N A上にあるチ トク ロ ー ム b辻伝子の研究を進 めて い
る. こ れま で に
,
HistoplasTn a CaPS ulatu m の系統解析を
行 い , 3変種がそれぞれ明確に系統分類できる ことを示し,
動物 の み に感染す る と考 え られ て い た H . c apszLlatu m
var. fa T･CiTniT WSZLTn が人 へ も感染する ことが明らかに し
た . ま た FLCS a riu m 病菌を解析し , 木蘭種の 再分病の 必
要性を示した .
5 . 真菌 の迅速同定診断法の開発
従来の真菌同定に は, 専門 の知識経験と共に培養時間
に時間がかかるため , 為遠 に行う ことが出来なか っ た .
こ れ に対し, P C R法で は迅速な同定診断が可能と考え
られるが
, 方法論は夫権立で ある . そ こ で , チ ト タ ロ -
ム b遺伝子, rRN A遺伝子の I TS領域等を基に した真菌
のi丑速同定 ･ 診断法の開発をお こ な っ て い る .
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原著
1) Tan aka 氏, San o A, Franc oM , BagagliE, M onte-
negr o M R, Nishim ura Iく, M iyaji M : Cerebrifor rn
c olonieB Of Pa r a c o ccidioides bT･aSilien sis at ro o工n
temperatur eis olated fr o m ni e-banded a r m adil-
lo s(Dasy pu s TLO t)eTnCin ctu8). Myco se s44 : 9-12,
2001
.
Tw elveisolates ofPaT･aC O Cidio des br asilie nsis
gen e r atedcereb rifo r m c ol nies at ro o mte mpe r a-
t11r e On potato dextrose aga r81乱ntB(P D A). T hes e
i白01ates c orltained abunda nt chla mydospo r es a nd
ye aさt-like c ells alld 且re a 飢1b8 et Ofthe 65 is olate s
obtained from 】1ine -ba n°ed a rm adillo s(Dasy pu s
n o uelnCln ctus). They grew a Ba y8a St fo m with
ty pic al m11 tiple budding8 at37℃ o n br ain he a rt
infusion 8ga r Sllp ple m ented with 1% de‡tro s e.
Af七e r replating on P D Aand c ultun ng at ro om
te mper atu r Bfo r2 m onths, the mllta ntB ap pe ared
a sc ottonolユ8 COlo nies
,
which indic ated that the
m orphologl C alch8,ra.Cte ristic 昌 Were tl n8table.
2) 田中玲子, 西村和子, 亀井克彦, 村山環明 : 環境 よ
り分離された好脂質牲酵母 M alas s e ziafu T･fzLT･ . 真
菌誌 42: 123-126, 2001.
好脂質性の 酵母と し て 知られて い る M alassezia
屑薗は , こ れま で ヒ トおよび動物からの分離報告例
は多数あるが , 生体以外から の分離例は見当た らな
い
. 今回我々 は環境か ら Malasse ziafu r/ul･ を分離
し, 分離薗の脂質資化性に つ い て調 べ た . 分離菌の
同定は脂質要求性 の 確瓢と P F G Eに よ る棲準株と
の核型比 熱 こより行い , 得られ た9株はす ペ て M ,
fuT･fzLrで あ っ た . 検体採取場所は , 大学附属病院内
の病棟 , 廊f, ナ ー ス ス テ ー シ ョ ン な ど で , 特 に ク
リ ー ン ル ー ム , IC U等の比較的きれい で 一 般環境蘭
はほとん ど増播しなか っ た場所で本蘭の 分離に成功
した , 脂質資化性につ い て は種 々 の脂質を資化 し,
き らに 市販の床用ワ ッ ク ス や各穫外用薬剤 (軟膏,
ク リ ー ム) でも増殖が見られた . 木蘭が皮膚 の常在
菌で ある こ とを考慮すれば, 臨床現場における これ
ら外用薬剤の 使用に つ い て は本宮の消長に 注意を払
う必要があると思われた .
3) 今西由巳, 河合俊子 , 岩ロ伸 一 , 鈴木孝仁 , 上原悌
次郎 , 横山耕治 , 西村 和子 : Dynabe ads oligo
(dT)z5を用 いた サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 法 に より菌糸形成
細胞か ら得られた遺伝子群 . 真菌誌 42: 243- 251,
2001.
二 形性真菌で ある C. tr opicalis P k233株 は, 令
成液体培地の系に おい て エ タ ノ ー ル 添加 により菌糸
形成が誘導される . 本研究は, こ の 菌糸形成の 制御
機構を解明す るため , 菌糸形成に関与する達伝子を
分離同定する ことを目的とし, その 手段とし て 新た
に サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 法を開発 した ..即ち, 強力な
R Na8eに よ る m RN Aの分解を最小限に抑えるため,
m R N A から直ち に安定な cD N Aを合成 し , こ の
cI)N A間で サ ブ ト ラ ク シ ョ ン を行うため に , オ リ ゴ
dT が付加さ れ た鉄粒子 で あ る Dyn abo ads oligo
(dT)”上 に cD N Alibrary を構築した . Dyn abeads
上 の cD NA は磁石 に より上帝と容易に分離可能な
ため , 従来 の サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 法に 必要な煩雑な手
順を省略で き, 得られたサ ブ ト ラ ク トcDN Aは南東
端の塩基配列を利用しP C Rで増幅できるためク ロ ー
ン 化 が容易 にな っ た . こ の新 しい サ ブ ト ラ･ク シ ョ ン
法を用い て , エ タ ノ ー ル 添加による菌糸形成培地 で
発現する達伝子群か ら帝母形成培地で 発現する遺伝
子群を差 し引き , サ ブ ト ラ ク ト eD N Aの ク ロ ー ン
を獲得 した , 得 られた ク ロ ー ン は塩基配列を決定 し
た後, 相同性検索を行 っ た . そ の 結果, そ の 一 つ と
し て M A P車 ナ - ゼ カ ス ケ ー ド と相互作用する ty-
rosin epho sphata8 egen eや , チ ア ミ ン 生合成 に 関
与する nT ntl' な ど の ホ モ ロ グ がク ロ ー ニ ン グ され
た .
4) 木原節子, 田中玲子, 西村和子, 小笠原義博, 石川
允朗, 長谷川修司, 大道政義 : 室内プ ー ル 施設か ら
分離された黒蘇原 囲菌 . 日本防菌防教学会誌 29:
147-151
,
2001.
黒癖 (TiIle anigr a) は手 の ひ ら , 足 の 裏な ど に
淡鴇色斑が生じる熱帯および亜熱帯に多発する表在
性皮膚疾患 であり , H orta e a weT･n e Chiiは , そ の 原
因菌とし て知られて い る .
日本 で は , 1983年沖縄の 琉球大学で 本蘭を原因
とする初の 2症例が名義真ら1こよ っ て報告され て 以
来, 沖縄 , 九州地方 , 神奈川 , 東京 で 症例が報告 さ
れて い る . 一 方, 環境中で は, 熱帯, 亜熱帯地方の
土壌, 海岸 の 砂, ア マ ゾ ン産淡水魚の 塩漬お よび海
底沈澱物などから分離されて おり, 日本 で は , 岩津
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と宇阻川の長崎県対馬の海水から, 田中らの 浜松市
の 過敏性肺臓炎患者住居から分離が報告されて い る .
本菌 は , 1921年Iiorta に より Cladosporiu m a)er-
n e chll と命名され , 1970年に は, v o nAr x に より
Exophiala w e m eckil とさ れ た が , 1984年 Nishi-
m ura と M iyajiは走査型電子願徴鏡 に よる詳細な
分生子形成細胞の観察か ら HoT･ta e a W eT.n e Chii を発
表 した , 今臥 著者らは , 千葉市内の 室内プ ー ル 地
役 に お い て , 空気環境調査の 一 環とし て空中落下真
薗および施設内壁面のふ きとり検査を行 っ た結果 ,
金属光沢のある黒色酔母様兵薗を分離 し, Horta ea
w eT･n eCkii と同定した .
5) Y okoya m aa, W ang L, M iyaji M , Ni8him u r aa:
Identific ation
,
classification a ndphyloge ny ofthe
Aspergillu8 白eCtio nNigT
.i infe r r8d fro m mito cho n-
drial cytochro m ea ge n e. FE M S M ic robiolog y
IJett8 r$ 200: 241-246,2001.
6) W a ng L, Yokoy且 m a K, Takahashi H, Ea se N,
Hanya Y, YaBhiroE, M iya5i M , Ni 血im u r aa :
Ide ntific atio n of 8PeCiesin Aspergillu s s e ction
Fla ul ba s ed on s eqtl en Cing of the mito chond rial
cytochro m eage ne. ht J Fo od M icrobio1 7l: 75-
86, 2001.
7) Bi白W a S K, Yokoya m aa, W ang L, Nishim ura a,
MiyajiM : Ide ntific atio n of ( bTd ida 血bllniensis
based o nthe Specific a mplificatioT1 0f mitocho nd-
ri且1cytochr o m eagene , Jpn J M od Myc o1 42:95-
98,20Dl.
8) Bis wa sS K, Yokoya ma E, Kam ei K, Ni8hmllr aK,
M iyajiM : Inhibitio n of hy phalgro wth of Can -
dida albic a n sby activated lan s opr a zole, a no v el
be n zimi dazole pr oto npu mpiTlhibitor. M od Myco1
39:283-285, 2001.
9) Bisw a与S E, Yokoya m aK, Ni8him u r aK, Miyaji
M : M ole c ula rphylogen etic 昌 Ofthe ge n t18 R hodo-
to rula a nd related ba sidior nyc eto u sFe a stsinfe r r-
ed fr o m the mitochondrialcytochro me a gen e.
IntI Syste mEv oI M icrobio1 51: 1191-119, 2001.
10) Bi日W a BSK, Yokoyam a a, W a ng L, N ishim u ra K,
Miyaji M : Ty ping of Ca TLdida albic a ns isolate s
by s equ e n c eanalyBi8 0f the cytochrom e b gene
a nd differ e ntiatio n fr o m Ca ndida stellatoLde a.
J Clin M icrobio1 39:1600･1603
,
2001.
ll) A bliz P, Eo ri占y, Eui Y, NiBhirnllr aK･, LiR :
New a nd interesting 8PeCies of EuT
10 血 m fro m
Chines e 且Oil. MycoscieIIce42:289-294,2001.
12)Shimim A. 1shikaw a 0, Nagai Y, M ikami Y,
Ni8him u ra K :Prim ary clltan e OuS nO C a rdiosisdu 8
to Na c a rdia n o v ain a he althy w o m a rLBritish
J De rm 145:154-156, 2001.
13) W ata n abe K, KatstlM, Ta m ur 且 M , Yaza w aa,
Ka m 8i a, M ika mi Y, Ni8him u r aE: M olecllar
ide ntific ation of a clinic al isolate of n o n- plg-
m e nted a nd aBPOr Oge nic A8PeT
･
gullu s fuTntgatuS
strain which ca rlZIOt be ide ntified by traditio nal
m orphologic al m ethods. Jpn J Med Myc o1 42:
91-93
,
2001.
14) Un oJ, Tan aka a, Branchini MLM , AokiF E,
Yarita Iく, Sano A, FlktlBhim a K, M ikami Y,
Nishimllr aK
,
M iyaji M : Aty pical CTつゃtO COCC u S
TW OfoT･Tn a n Si8 01a･ted fro man F Ⅳ-irlfectedpatient
in Brazil. Jpn J M8d Myc o1 42: 127-132, 2001.
15)CalvoB M, Colo mbo AL, Fishm an 0,Santiago A,
T ho mps on L, Laz 8 r aM, Telle白F, Fn knghim aIく,
Nishim ura E
,
Tanaka 氏, M iy&ji M, Branchini
MLM : Antifu ngals usc eptibilities, va rieties, a nd
ele ctr opho retic ka ryoty pe8 0f cli11icalis olate占 of
CT3'PtO C O C C u Sn e OforTn an Sfr om Brazil, C hile, and
Ven e z uela . a Clin M ic robio1 39:2348-2350, 2001.
16) K in
■
JA, Takaha shi Y, Ta n aka 氏, Fuku 8him a K,
NiBhim tl ra K, M iya]
'
i M: Identificatio n azld sub-
ty plng Of TrichophytoTL me ntagT
･
OPhytesby r8.n-
do m am plifiedpolym o rphic DN A, Myc ose8 44:
157-165, 2001.
17)Br a n chini ML M, Fukushi皿 a a, Schr eibe r A Z,
Nishim ur aK, Papaiorda n o uPM O, Tr aba8白OP,
Ta naka 氏, M iyaji M: TT･icho8PO rO n speciesinfec-
tion in bo n e m a r ro wtran splanted patie nts ･ Dign
M ic r obioI InfectI)i$39 : 161164
,
2001,
18)Sano A, Yokoya m aK, Tam tlra M , Mikami Y,
Takahashi I, Fuku shim a E. M iya]
'
i M, Ni8him ura
K: Detectio n of gp4Sa nd IT Sl15.BS-ITS2 riboI
s o malR N Age n e sof Par a c o c cidio desbrasilie n sls
irlpa r affin - e mbedded tis sue. Jpn J Med Myc ol
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42:23-27, 2001.
19) AIve8Sf[, M ilan EP, Br a nchini MLM , Ni8hirn u ra
K
,
Fu knBhim aa, 01iveir8 L O, Costa J M, Colo m-
bo A L: Fir st is olation of Candida dzLblin ensis
in Rio Gra nde do S11, Br azil. Di且g Microbiol
h fecDig 89:1651168,2001.
20)Ta m u ra M , W atan abe K, M ikami Y, Yazaw a K,
Nishim ura a : M olec ular cha r act8 rization ofn e w
clinic al is o18.te a Of Ca ndida albic an sand C. dual_
inieTWIs in Japa n :Analyst s r ev eals a ne w ge n O-
typ8 0f a. albica n switll gr Otlp I intr o n. J Clin
M icrobio139: 4309-4315, 2001.
21) M81o N R, M iyaji M, Taguchi E, Ftlkushim a K,
N i&hl m 11 ra E, Jorge JJ, Pedro R J, Alm eida O P:
Oral fllngal flo ra 0f H IV-infectedpatients, Ca m-
pin a s Univer8ity, Sa o Paulo, Bra zil. So ciedade
Bra 8ileir adePe8qui8 adoresNikkeis- Scie nificJo 11 r-
n a1 5: 378-379
,
2001.
22) Yang E C, Mikami Y, lmai T, Taguchi H, Nishi-
m u r8. E , M iyaji M, Branchini M I.M : Extr一1 8io n
of flllOr e S C ein diacetate by 皿 ultidr ug- r e sista nt
α mdida albicans. M yc oses44:368-374,2001.
23) 伊藤 穣 , 佐 々木信, 渡遠茂軌 河村哲治 , 中原保
治, 望月吉郎 , 亀井克彦 : SchLz ophyllzLT n C O Tn m u ne
(ス エ ヒ ロ 夕 ケ) による mtlCOid im pactio n ofbron-
血iの 1例 : 甘呼吸会誌 39:266-270, 2001.
24) 佐野文子, 上田八千代 , 猪股智夫, EEl村美東 , 池田
‾ 輝丸 亀井克彦, 木内明男, 三上 嚢, 西村和子 ,
宮治 誠 : 本邦で 発生したイ ヌ の ヒ ス ト プ ラ ズ マ 症
2例. 真菌誌 42: 229-235, 2001.
著者 ･ 総艶 ･ 解醗
(著菅)
1) 亀井克彦 : そ の他の肺真菌症 J A T A ブッ ク ス 肺
真菌症
‾
倉島篤行, 和田雅子 . (財) 結核予防会 p,
88-112, 2001.
2) Ka mei a, Miyaji M: Anim al皿 OdelBin myc ology.
In Co ntributio n sto M icr obiolog yvol, 9: Anim al
Te Bting irl lnfectiology(A , Schmidt). S. Karger
A G, BaB elp.45- 57, 2001.
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(租税)
1) Ea mei a: An im al m odels of Ey gO myCOSis-A bsi-
dia, Rhizopu8, RhizoTn u C OT
.
, a nd Cun ningha m ella ･
Myc opathologia152: 51 3, 2001.
2) 亀井克彦 : 深在性真菌症の ガイ ド ライ ン (E O R T C,
1DSA の ガイ ド ライ ン より) ア ス ペ ル ギ ル ス 症 . T he
Mycolog yNews4: 4 -6, 2001.
学会発表
( 国際学会)
(特別常溝)
1) M iyaji M, NiBhim ura K, Melo NR : Current to -
picBin m edical m ycolog y. Joirlt M e eting of the
2nd Co ngreB80f Asi8. Pa cific So ciety forMedic al
Myc olog yandthe5th C hin a-Japan lnt8 rn8.tional
Congre 畠S Of Myc olog y, Ku m ming, C hin a,2001.
(一 般発表)
1) Ka m ei a, W at an ab8 A, Ito I, Nishim ura E,
M iyaji M: Anti-1e ukocyte a ctivity ofthe ctllttl re
filtrate of Aspe rglllu sfuTTLigatus. Joint Meeting
ofthe And Co ngre s s Of A畠ia Pa cific Society fo r
M edic&1 Mycolog yand the 5th C hina. -Japan h-
ter n atio n al Congre 舶 Of Myc olog y, Ku m miJlg,
C hizl a
,
2001.
2) A bliz P, Fuku shim a K, Takizaw a K, Nishim tlr a
E , M iyaji M. Ya ng R, W且 ng W , Ao J, Li R:
Identificatio n ofthe firstis olate s of T[ichospo r-
o n a s ahiivar . a s ahli fr o m dissemin ated tricho-
&po ro n o 白is in Chin a. Joint Me eting of the 2nd
Congr e s sof Asia Pacific Society fo r Medical
Myc olog y andthe 5thChin a-Japa n lnter natio nal
Co ngre 8 $Of Myc ology, E.u m ming, Chin a, 2001.
3) Abliz P, Horie Y , Htli Y, N iBhim ll ra K, Li 氏:
Studie畠 On lmm an pathoge nic AspeT
･
gulu sin Xin-
jiang s oil. Joint Meeting of the 2nd Co ngr e ssof
Asia Pacific So ciety for M edic al Myc olog yand
the 5th C hin a-Japa nlnte matio nal Congre s sof
Myc olog y, Ktl m m l ng, China, 2001.
4) Delgado ACN , V illa re8 M C B, Co sta ABL, Lu z E,
Schr eibe r A Z, M iyaji M , TagllChi H, N ishim u r a
K, AokiF H, M oretti-Br a n chini M L: Su s c epti-
千葉大学 真菌医学研究 セ ン タ ー 報告 第 5巻 2001
blidade a o santifu ngico白 de cepa白 Clinic as ea rn-
bie ntai白 de CTy PtOC OCC uS n eOfor m an s na cidade
de Cam pinas er egiao. XrI Congre88 0 Bra sileir o
de Infectologia, Rio de Janeir o,2001.
5) Co畠ta A BIJ, Delgado A C N, Lir a L, Schr eibe r AZ,
Nishim ura K, Taguchi H, M iyaji M, M o retti-
Br a n chini ML : Susc eptiblidade aosa ntifu rlgic os
de is olado 8Clinic os de CT3lPtOCO CCuS n c o/OrTna n S
prov e nie ntesde pacie nte8internados n oho spital
de clinic aB/Unica,m p , ⅩⅠI Congre s 8 0Bra8ileiro de
lnfe ctologia, Riode Ja neiro,2001.
(国内学会)
(一 般発表)
1) 西村和子, 田村芙貴, 佐野文子 , 三 上 典 , 官給
誠, 発地雅夫 : ヒ ス ト プ ラ ズ マ 症 の過伝子診断と分
子疫学 . 第45回日本医真歯学金線会, 真南誌 42
(増刊1号):80, 2001.
2) 亀井克彦 , 佐野文子, 伊藤純子, 高橋 一 朗 , 宇野
潤 , 西村和子, 官給 誠 : Cαnd 血 glabT･ata の病原
性に関する検討 . 真菌症 フ ォ ー ラ ム 第2同学術集会,
2001.
3) 亀井克彦, 渡遠 哲, 横LLE耕治 , 西村和子 , 宮治
誠 : A8PeT･gillzL8fzL migatu s培養上滑の ヒ ト好中球
抑制作用に関する検討 . 第 75回日本感染症学会総
会, 感染症学雑誌 75 p. 141, 2001.
4) 亀井克彦, 渡連 哲, 西村和子 , 宮治 誠 : AspeT･ -
gillu sfzLmigatzL Sの 白血球障害因子に関す る検討 .
シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ 難治性深在性真菌症一新しい観点
か ら 一 策45回日本医真菌学会総会, 真菌誌 42( 増
刊1号):55, 2001.
5) 亀井克彦, 佐野文子, 西村和子, 宮治 誠, 岡部信
彦, 上原至雅 : わが国における輸入真菌症の発生動
向調査 . 第 45回日本医真歯学金線会, 真菌誌 42
( 増刊1号): 78, 2001.
6) 検山耕治, 王 濃 , 伊藤純子, 宮治 乱 西村和子 :
Spo T
･Othrix sche nchiiの チ トク ロ ー ム b遺伝子に よ
る同定と系統関係 . 第 4 5回 日本医真菌学会総会 ,
真菌誌 42(増刊1号): 80, 2001.
7) 横L[耕治, 王 麗, 伊藤純子 , Bi昌W a SS K, 宮治
誠, 西村和子 : チ ト ク ロ ー ム b適伝子 を基に し た
Histopla s m a c apszLlatu m の 同定及び系統関係 . E]
本牧生物資源学会第8回大会 , 東鼠 2001.
8) 王 贋, 横山桝治, 官給 軌 西村和子 : FzL甲a riu m
属菌 (臨床分離株) の チ トク ロ ー ム む適伝子による
同定と系統関係 . 策45回 .日本医奥歯学会総会 , 真
菌誌 42(増刊1号):80, 2001.
9) 高橋容子 . EE[中玲子, 福島和食, 西村和子 : Tricho-
phyton n LbrzL m の ウ レ ア ー ゼ活性に つ い て の 検討 .
第 45回日本医其歯学金線会, 夷菌誌 42(増刊1
号):86, 2001,
10) 今西由巳, 横山耕治, 宮治 紙, 西村和子 :Ca ndida
albica n8の発芽管形成の 解析 . 等 45同日本医真菌
学会総会, 其菌聴 42(増刊1号)こ84, 2001.
ll) 改速 哲 , 亀井克彦, 関根利 一 , 和久真弓, 伊藤純
子 , 西村和子, 宮治 乱 栗山喬之 : Asperg£llus
fu migatusの培養上浦中に含まれる病原因子に つ い
て の検討. 第45回E]本医真歯学会総会, 真薗誌 42
(増刊1号): 86, 2001.
12) 渡法 曹, 亀井克彦, 横山桝治 , 伊藤純子, 西村和
子, 官給 誠, 粟LLl喬之 : AspeT･gillusfu migatzL3
培養上滑による マ ウ ス 腹腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ に対する
影響の検札 第41回日本呼吸器学会総会, 2001.
13) 宇野 潤, 鎗田響子, 亀井克彦, 三 上 菓, 寺田幸
正 ･. a mphotericin B-7-dehydrochole8ter Ol複合体
の抗真菌作用と副作用の検討 真菌症フ ォ ー ラ ム 第
2回学術集会, 2001.
14) 吉浦浩平, 小島 彰 , 近藤福雄 . 亀井克彦, 三上
棄 : Pae cilom ycesu a rio 出i肺感染症の 1例 . 第24
回目本気管支学会総会, 2001.
15) 永吉 優, 高森幹雄, 赤出川里胤 橋本友博, 山谷
英才軌 平野 聴, 渡連 哲 , 大滝雅之 , 猪狩英俊 ,
潤間隆宏 , 田辺信宏, 滝口裕 一 , 増山 茂, 巽清 一
郎, 岡EEl 低 木村 弘, 栗山喬之 , 亀井克彦, 西
村和子 : ScedosporiuT n aPlo8PeT m u mに よ る肺真
菌症の 1例 . 第141回日本呼吸器学会関東地方会,
2001.
16) 岸フ ク子, 西村和子 , 楊 発枝 , 田中玲子, 宮治
誠 : Ex ophiala spinife T.a の 骨組織 ヘ の 侵入性に つ
い て . 第6回千葉真菌症研究会学術講演会 . 2001.
17) 岸フ ク子 , 西村和子 , 田中玲子 , 官 給 誠 : Ex 1
ophiala splnife raの 骨組織 ヘ の侵入性に つ い て . 節
45回日本医真歯学会総会 . 真菌誌 42(増刊1号):
93, 2001.
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18) 松原 宇 , 江渡秀紀, 新島真文 , 亀井克彦 : 気管支
鏡下の空洞内洗浄およ生検に て菌塊の消失を認めた
菌球型肺 ア ス ペ ル ギ ル ス症 の 1例 . 第 15回呼吸器
内科同門会 . 第1040回千葉医学会, 2001.
19) A blliz P, 福島和貴 , 滝常春代子 , 西村和子 , 宮治
誠 : 中国で最初の 播種性 ト ) コ ス ボ ロ ン 症の 原因薗
の 同定 . 第 45回日本医真菌学会総会 , 真薗誌 42
(増刊1号):67, 2001.
20) 錦江義 - , Ablliz P, 西村和子, 官給 誠 , 福島和
貴, 李 若鞄, Ca mpo8-Tak8.ki G M: 自然界に お
けるAspergilusfLmigatus と そ の 近縁菌の 分布に
つ い て . 第 45回日本医真歯学金線会, 真菌誌 42
(増刊1号): 77, 2001.
21) 斉藤久美子 , 橋 畔司, 高橋 一 朗, 浅野 一 弘, 福島
和貴, 西村和子, 宮治 誠 , 深見洋 一 , 飯塚 - :
旭川医大附属病院 に おける真菌の 分離状況 . 第 45
回E]本医真菌学会総会, 真菌諌 42(増刊1号):78,
2001.
22) 滝揮香代子, 福島和貴, Br a n chini M L M, 西村和子,
宮治 害威: プ ラ ジ )I, ･ カ ン ビ ー ナ ス 大学附属病院中
央検査部に お い て分離された病原性酵母に つ い て .
第45回日本医真蘭学金線会 , 真菌誌 4 2(増刊1号)
:78, 2001.
23) 勝 正和, 今井玉枝, 田村乗貴, 三上 嚢, 西村和
子 : 病康真菌 CTy PtOCO e CZLSTMforTn a n SVat . gattii
(ser oty pe a) の遺伝子型に よる地域特異胤 第4 5
回 日本医真菌学会総会 . 真菌誌 42( 増刊1号) :
79, 2001.
24) 勝 正和, 今井玉技, EB村美貴, 三上 嚢 , 西村
和子 : 病原真菌 CT3'PtO COCCu S ne OfoT･Tn a n SV A T.
ga 出i林 の 遺伝子の 多様阻 日本微生物資源学会第
8回大会, 東京, 2001.
25) 田村美東, Takno Kas uga, 渡連佳世, 勝 正和, 矢
沢勝清 , 三上 乗, 西村和子 : 本邦で分離 され た
ET S並 びに I TS領域 の 塩基配列に 基づくH Istopla -
sr n a C aP8 ulatu Tnの 種内多様性. 第 45回日本医真
蘭学金線象 真蘭誌 42(増刊1号).
: 79, 2001.
26) 佐野文子, 上田八千代, 猪俣智夫, 田村美貴 , 池 田
輝男, 亀井克彦, 木内明男 , 三 上 窯 , EEl村美景,
三上 嚢, 宮治 誠, 西村和子 : 本邦で 発生 し たイ
ヌ の ヒ ス ト プ ラ ズ マ 症2例 に つ い て . 第 45回 日本
医真菌学会総会 , 真菌詰 4 2(増刊1号): 80, 2001.
27) 佐野文子, 上田八千代 , 猪俣哲夫 , 田村美 乱 池田
輝男, 亀井克彦, 木内明男 , 三上 集 , 宮治 誠,
西村和子 : 本邦で 発生 した イ ヌ の ヒ ス ト プ ラ ズ マ
症2例 . 第22匝Ⅰ関東医美菌懇話会, 東京, 2001.
28) 高橋一 朗, 福島和食 , 宮治 誠 , 西村和子, 浅野 一
弘 深見洋 一 , 飯塚 - : Triehoph),toT け ubr u T nに
お け る種内多型の解析 . 第 45回日本医真菌学会総
会, 真菌誌 42(増刊1号):82, 2001.
29) 市川智嵐 杉 田 隆, 横山新治, 王 麗, 西村和子,
池田玲子 , 西川朱賓 : TTichosporo n a s ahiiの 病原
因子とし て の β- N - ア セ チ ル グ ル コ サ ミ ユ ダ - ゼ .
第 45回日本医真歯学会総会, 真菌藷 42 (増刊1号)
: 85, 2001.
30) 仁戸悶意和 , 福島和貴, 西村和子, 宮治 誠 : 病原
性黒色真南 Fo n sec aea pedro soiの細胞外酵素 ph-
e n ol o xida se生産性の 検討. 第45回日本医真菌学
会給金, 真菌誌 42(増刊1号):86, 2001,
31) 深見洋一 , 高橋 一 朗, 浅野 一 弘, 飯塚 - , 櫨Lr貴
康 , 西村和子 : 外耳道真菌症 に つ い て . 第 45回日
本医真菌学会総会 , 真菌誌 42( 増刊1号): 94,
2001.
32) 木村雅友, 古田朋子, 橋本重夫, 西村和子 : Phialo-
pho T
･
a I)erT7LC O S aに よ る多発 phaeom yc otic cy8t の
1例. 第45回日本医其菌学会粗金, 其菌誌 42(増
刊1号)二 97, 2001.
33) 鎗田響子, 宇野 潤 , 佐野文子 . Nakaga w a-Ita n o
E, 三 上 嚢 , 西村和子 , 宮治 誠 : Para c o c cidi-
oides bT.a Suie n sis の ミ ク ロ 液体希釈法に よ る薬剤
感受性に関する検討 . 第45回日本医真蘭学金線会 ,
真菌誌 42 (増刊1号):104, 2001.
34) 横村浩一 , 村上有沙, 亀井克彦 , 横山耕治 , 内田勝
久, 山口英世 : 輸入真菌症起因菌遺伝子同定 シ ス テ
ム の研究. 第45回日本医真菌学会総会 , 真菌誌 42
(増刊1号) p. 79, 2001
(帯涜)
1) 西村和子 : 病原微生物 の保存と研究の 21世紀の課
題. 理化学研究所 ･ 微生物系統保存施設設立20周年
記念理研 シ ン ポ ジ ウ ム , 埼玉, 2001.
2) 西村和子 : 菌学の基礎と病原真菌の 同定 一 皮膚科領
域および日常診療で経験する病原真菌の 取り扱い ,
同定 の 実際1 . 北海道医真歯学 セ ミ ナ ー , 札 幌,
1B 千葉大学 真菌医学研究 セ ン タ - 報告 第 5巷 20 01
2001.
3) 亀井克彦 : 輸入兵菌症の 現状. 希少感染症診断技術
帝習会, 2001.
4) 亀井克彦: 新興感染症と して の 真菌症 . 第 76回呼
吸器疾患懇話会, 2001.
5) 亀井克彦 : AspeT･gillzLSfumigatusの病原因子に 関
する検討. 4 th T H A N ECo nfe r e nc e, 2 00 1.
6) 亀井克彦 :滞在性真菌症の診断と治療の最近の知見
旭中央病院第1181回C P C, 2001.
7) 亀井克彦 : 呼吸器感染症診療の 進歩と展望 肝真
菌症. 第 87回日本結核病学会, 第57回El本呼吸器
学会近畿地方会教育セ ミ ナ ー , 2001.
8) 亀井克彦:海外からの輸入真菌症 . 練馬小動物研究
会, 2001.
国際交流活動
1) 西村和子: Joint Meeting of the 2nd Co ngre 畠B Of
Asia Pa cific So ciety fo r M edic al Mycolog y and
t.he 5th Chin a･Japa nInter n atio nal Co ngreBB Of
Mycolog yで の 韓輯の ため中国, 昆明に出韻(期間 :
2001. 8 . 22-29)
2) 亀井克彦: Joint Meeting of the 2nd Congr e s Of
Asia Pacific So ciety fo r M 8dic al Myc olog y a nd
the 5th Chin a-Japa nlnter n atio n al Congr e s s of
Myc olog y参加, 発表 の ため昆明 ( 中国) (期間 :
2001. 8 . 22-8 . 26)
3) 亀井克彦: 討議の ため, 米国 カ 1) フ ォ ル エ ア大学デ
イ ビ ス 校 (U CDa vis), カ 1) フ ォ ル エ ア 医学研究所 ･
ス タ ン フ ォ ー ド大学 (Re s e a r ch lnstitlltefo rMedi-
c al Rese arch, Sta nford Univer sity) に出張(期間:
2001. 6. 6-6 . 14)
国際共同研究
1) 中LLr医科大学孫逸仙記念医院皮膚科 席 題鞄 副
教授 : 中国南部産の病原真薗の分子生態学と過伝子
資源保存に関する共同研究
共同利用研究 (国内)
1) 高橋治男･ 千葉県衛生研究所 ･ 主任研究員 , 加瀬信
明 同 研究貞 , 矢崎広久 同 室長, 一 戸正勝
東京家政大学 教授 : ア フ ラ ト キ シ ン G 産生菌群の
形態学的 ･ 生理学的特徴とチ ト ク ロ ー ム b の遺伝子
解析に よ る検討
2) 川島辰男 東邦大学佐倉病院 助手, EE辺雅章 同
研究生 : 宿主免疫髄の 変化と真薗感染症発症機序の
検討
3) 多都田弘士 船橋市立医療 セ ン タ ー 外来部長, 浪
過 哲 千重大学医学部 大学院生 , 海野広道 八
日市場市民組合病院 内科医長 : AspeT･glllu sfu-
TnigatLLSの病原因子に関する検討
科学研究♯補助金
1) 西村和子 (代表): 平成13年度科学技術振興爾軽費
｢病原真菌･ 放線菌の適伝子資源の国際的拠点形成
の ため の 基盤整備+ 総額1億3,300万円 ( 内 真菌
医学研究セ ン タ ー 配分 直接経費8,232万円＋ 間蝶
経費2,470万円 計 1億702万円)
2) 西村和子, 横山耕治, 田中玲子 (分担): 病原其菌 ･
放線菌の 系綻保存にか かわる連伝子と そ の 発現 .
(10307006) 平成13年渡文帝科学省科学研究費補助
金 (基盤研究A)70万円
3) 亀井克彦 (分担): 新興 ･ 再興感染症研究事業 ｢輸
入兵菌症など真菌症の 診断 ･ 治療法の 開発と発生動
向爾査に関する研究+ 平成13年度厚生科学研究費
補助金450万円
学会活動
1) 西村和子 : 平成13年慶日本微生物資源学会会長
(BOOl, 4. 20), Orga nizing c om mittee m e mbe rin
the Joint M e eting of the 2hd Congr e s sof Asia
Pa cific So ciety fo r Medic al Myc olog y and the
5thChina- Japa nIntern atio nal Congr ess of My-
cology(2001. 8. 23-25) and lnte r natio n al SympoI
siu m of the Clin cal Res e a rch a nd Medic al Train -
ing Pr oject(2001. . 18-19), Scientific Co m mittee
m e rnber in the lnter natio nal Sym po siu m of the
Clinic al Re sea rch a nd Medic al Training Project
(2001. 1. 18-19)
2) 亀井克彦 : advis o ry c om mi ttee m e mbe r 第 5回
日中真蘭学会議および第2回ア ジ ア太平洋医真菌学
会議 (Chin a, Eu n ming, 2001. a, 23125)
(座長)
1) 西村和子: 第45回日本医真薗学会総会 , 第6回干
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菓真菌症研究会学術講演会
2) 亀井克彦: 第6回千葉真菌症研究会学術講演免 帯
5回日中真歯学会執 第46回日本医真蘭学金総会 ス
ポ ン サ ー ドセ ミ ナ ー
, 第 45回日本医真歯学会総会
シ ン ポ ジ ウ ム , 第 45回日本医真菌学会総会医真菌
教育セ ミ ナ ー
普及活動
(新聞)
1) 西村和子 :病原性真菌(拓く 21世紀の ナ ビゲ ー タ ー )
/千葉 病原性の真菌6200株を収集 ･ 研究. 朝 日新
聞朝刊, 2001. (2001. 7, 23掲載)
(雑誌その他)
1) 松島敏春, 亀井克彦, 二木芳人 前崎繁文 : 座談会
肺真菌症 の新しい治療法をめぐ っ て . 呼吸 20(12)
1181- 190, 2001.
2) 亀井克彦 : ア ス ペ ル ギ ル ス 写真提供. ま と りた
vol. 10 &llp. 300, 2001.
3) 亀井克彦 : 気管支の m u cot18plug か ら培養され た
Schiz ophDl lu m c om m zL n eの コ ロ ニ
ー
, C A N Medi-
c al Ne w s19
4) 亀井克彦: マ ク ロ フ ァ ー ジ 内で 増殖 を続 ける His-
tophs m a c aps ulatu m . C A N Medical Ne ws 20
5) 亀井克彦 : 激し い血管虚報を示す Cu n niTIgha m ella
beT･thollet払e. C A N Medic alNe w s21
6) 亀井克彦: 深在性真菌症の ガイ ド ラ イ ン part2 ア
ス ペ ル ギ ル ス 症. T he M ycology New s 4(8): 4-6,
2001.
,
メ デ ィ カ ル ト リ ビ ュ ー ン 発行
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